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Y U N U S  EM RE’N İN  
M E Ç H U LLE R İN E  DOĞRU
( B i r  Ş i i r i n d e n  H a r e k e t l e )
Y unus Emre’yi millî ruh'un ve halk sevgisi­nin efsane kuşağı sarmıştır. Onu menkıbele­
rin elinden çekip çıkarmak zor, hattâ ge­
reksiz, belki hayal kırıcı bile olabilir. Bununla bir­
likte Yunııs'un tarih sayfasına çıkarılışı, belki ç? 
ğının ve sanatının birçok giz'lerini çözecektir.
Bıı konuda arşiv belgeleri işi daha da karıştır­
mıştır. «Yunus Emre'ler» azalacağına artmıştır. 
Meçhulleri de bir kat çoğalmıştır. Üstelik Karaman, 
Eskişehir, Kula, Salihli v.s. gibi şehirlerimiz arasın­
da Yunus'un mezarını paylaşamamaktadan doğan, 
Yunus’un hiç beğenmeyeceği, Yunus'un barış, sev­
gi, millîlik felsefesine aykırı kırgınlıklar olmuştur. 
Ulemâ, o! bâbda ihtilâf eyleyip birbirlerine girmiş­
lerdir.
Şimdi biz, Yunus Emre'nin bugüne kadar na­
sılsa gözden kaçan bir şiirine (ama hayatının hikâ­
yesini verdiği şüphesiz olan bir şiirine) bakarak 
bazı meçhullerin çözümüne çalışacağız. Yapacağı - 
mız yine de şehir tayini, mezar tayini gibi şeyler 
olmayacaktır. Sadece Yunus Emre'nin, öbür şiirle­
rinde de konuşan bir gerçek... Bu evliya şairin 
(veya şiir evliyâsının) köylü olmadığı, büyük şe­
hirli de olmadığı, ancak bir kentli (kasabalı, küçük 
şehirli) olabileceği gerçeği ortaya çıkacaktır. «Bi - 
yografya şiiri» şudur :
Ata belinden bir zaman, anasına düştü gönül 
Hak'tan bize destur oldu, anasına düştü gönül
Orda beni cân eyledi, et ü sünek, kan eyledi 
Dör> ü on gün deyiceğiz, devretmeğe düştü gönül
Yürüridim anda pinhân, hak buyruğu vermez aman 
Vatanımdan ayırdılar, bu dünyaya düştü gönül
Günde iki kez çözerler, başıma akçe dizerler 
Ağzıma emcek verirler, nefs kabzına düştü gönül
Bu nesneyi terkedeydim, yürümeğe azmedeydim 
Oniki süneğim yazarlar, elden ele düştü gönül
Oğlan iken sultan kopar kim (i) elim kim (i) yüzüm
öper
Akıl bana yoldaş oldu, sultanlığa düştü gönül
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Bu çağ ile sakal biter, görenin gülmesi tutar 
Güzeller katında biter, sevisine düştü gönül
Hayırdan şerri çok sever, işlemeğe becit iver 
Nefsinin dileğin kovar, nefs evine düştü gönül
Kırkbeşinde suret döner, kara sakala ak iner 
Bakıp şeybetin göricak, yoldurmağa düştü gönül
Yola gider başaramaz, yiğitliğe eli varmaz 
Bu nesneleri koyuban yuvanmağa eli varmaz
Oğul aydur: bund (bunadı) ölmez, kız aydur: yerinde
durmaz
Hiç kendi halinden bilmez, hâlden hâle düştü gönül.
Öliceğiz şükrederler, sinden yana iletirler 
Allah adın zikrederler, çok şükür'e düştü gönül
Su getirirler yumağa, kefen sararlar komağa 
Ağaç ata bindiriler, teneşire düştü gönül
Eğer var —  ısa amelin, geyin olur senin sinn'in 
Eğer yoğ —  isa amelin oddan şarab içti gönül
Yunus anlayıver hâlin, şuna uğrayısar yolun 
Burda elin erer iken hayr işlere düşgil gönül.
Şiir, aslında «ana rahminden ölüme» kadar 
insan yaratılış ve yaşayışını anlatan bir «yannı 
devriye» dir. Yunus burada insan hayatının safha­
larını, ibretli bakışla anlatmakta, sonunda ise «în- 
sanm eli yettiğince hayretmesi» gerektiğini belirten 
«dersini» (moralitesini) çıkarmaktadır.
Fakat bizce önemli olan Yunus Emre'nin bu 
ömür safhalarını nasıl bir hayat tarzı içine yerleş­
tirmiş olduğudur. Bu tarafiyle şiir bir «hayat ro - 
manı» manzarasına bürünmekte ve Şair'inin yaşa­
yışları hakkında ipuçları vermektedir. Ayrıca tasvir­
leri, anlatışları, çizdiği tablolar ile çok kuvvetli be­
yitleri olan bir şiirdir.
Şiirin çizdiği manzara, Nasreddin Hoca’nın
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fıkraları gibiı büyük rahatlıkla bir kent (kasaba) 
dekoruna yerleştirilebilir.
Bu kasaba dekorunda, ortahalli, belki de zen­
gin bir evin ve çağın birçok töre, âdet ve gelenek­
leri; çocuk bakımı, insan münasebetleri, ev içi, 
beşerî yaşlılık tragedyası, çoluk çocuğun insana ya­
bancılaşması... Nihayet cenaze yıkama, gömme 
usulleri dile gelmektedir.
(Yunus Emre, aslında belki fakir değil fakat 
«fakr ıı faka» felsefe ve yoluna saliktir. Yine ba­
zı kimselerin ezberden çizdikleri gibi, Selçuklar 
devri Anadolıısu da asla öyle yoksul, perişan, me­
teliğe muhtaç değil, zengin tabiatı, zengin kervan­
ları, zengin fikir kültür ve sanat hayatı ile Ana - 
dolu'nun altın çağıdır.)
Şiirde ana rahminden ölüme kadar «kronolo­
ji» gözeten Şair, bebeklik, sabîlik, delikanlılık, 
gençlik, ortayaş görünümlerini, bazan timsali ba - 
zan açık, fakat üstün belâğatle anlattıktan sonra 
kendisinin çok ihtiyarladığını sezdiren (Yunus 82 
yaşında öldü) bahisler de açmaktadır :
«Yola gider başaramaz - Yiğitliğe eli varmaz»
O kadar ki o İnsanî fakat aşağılık miras gö- 
zeticilik başlamıştır. İhtiyar, çocuklarına yüktür. 
Oğlu : «Bunadı, (veya bu neden) ölmez!» demek­
te, kızı ise : hâlâ canlı «yerinde durmaz» oluşun­
dan yakınmaktadır. Bir ölse «Allaha şükredecekler- 
dir».
Şiirden, Yunus'un küçük bir köyde veya bü­
yük şehirde değil de mutlaka bir kentte (kasaba­
da) yaşadığı, törelerin ve az çok bir kalabalığın
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varlığından anlaşılmaktadır. Kasaba, Hoca'nın fık­
ralarında görüldüğü gibi hem köy hem şehir, hem 
tarla hem çarşı, medrese, cami demektir. Kasaba, 
Anadolu sosyal hayatının en derinliğine yaşandı - 
ğı, törelerin canlı canlı sürdürüldüğü yeniliğin 
gelenekte eritildiği yerleşme merkezidir.
Nitekim «Bebek iken» bir beşiğe yatırılıyor; 
kundağa sarılıyor, tuz içine konuluyor, günde iki 
kez itina ile bakılıyor, başına akçe (altın gümüş) 
diziliyor.
Sabîliğinde (oğlan iken) ona bir «sultan» 
rağbeti ediliyor. Erkek çocuk oluşu ayrı bir de­
ğerlenme sebebidir. Çok seviliyor. «Kimi elini, 
kimi yüziinii öpüyor.»
Yaşlılığında da zengindir; «yiğitlik» (macera) 
günlerini özlemektedir. Oğlu ve kızı miras için 
ölümünü beklemektedirler.
Şiirde, insanlık zaafları, nefse kapılış, canlı 
tablolar sunularak ustaca anlatılıyor. İlk gençlik 
(yeniyetmelik) çağında sakalı çıkınca «görenin gül­
mesi tutuyor» güzellere âşık olmaya, onları gözle­
meye başlıyor. Arzuluyor ve «nefis evine» düşü­
yor. «Hayırdan çok şer işlemeğe acele ediyor» Ay­
rıca da bilgiçlik taslamaya başlamıştır. «Aklına» 
çok güveniyor. Aklın yoldaşlığı onu gurura, benli­
ğe sevkediyor. (İlerde gerçek aşkı, vuslatı tadınca) 
bu aklın da değeri olmadığını anlayacaktır.
Kırk beşinde «kara sakala ak inince» kendi - 
sinde (kişide) yaşlanma kaygısı başlıyor. Çünkü 
güzeller artık bakmayacak, maceralar duracak, tat­
lı hayat terkedilip ölüme doğru yola çıkılacaktır. 
Bu yüzden gülünç işlere kalkarak, tabiatla müca­
deleye çalışıyor. Saçının sakalının aklarını yoldur­
maya düşüyor.
Cenazesi birçok harekete, birçok masrafa ve 
şehrin kendisiyle ilgilenmesine sebep olacaktır. «Su 
getirirler... kefen sararlar»
Oysa bütün bu zenginlikler, itinalar boştur: 
«Eğer iyi amel etmişsen hayr için çalışmış, ahlâkı, 
ibadeti konıamışsan mezann geniş olacaktır, yoksa 
ateşten şarab içmiş gibi yanacaksındır.»
Burada Yunus Emre'nin ideal ölüş tarzı özle­
yişi akla gelir :
Bir garip öldü diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin!
(NOT: Nihayet bu şiire tam bir biyografi ka- 
nevası gibi bakarak, çok yaşlı Yunus Emre’nin bir 
oğlu ile bir kızı olduğu anlaşılmaktadır. Oğlunun 
adı geçen bir vesika bulunmuştur.)
Taha Toros Arşivi
